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 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah  
untuk mengetahui dan mendiskripsikan penanaman dan pengembangan 
pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal, serta pengembangan model 
pembelajaran Pendidikan karakter di SDN Dersono III, Kecamatan pringkuku, 
Kabupaten  Pacitan. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SDN Dersono III, 
Kecamatan pringkuku, Kabupaten  Pacitan.  yang tergabung dalam kegiatan 
Sanggar seni Mudha Budaya binaan PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ) 
“Sasono Mulyo” yang beralamat  di Desa Dersono, Kecamatan pringkuku, 
Kabupaten  Pacitan, Propinsi Jawa Timur. Sejumlah 45 siswa yang tergabung 
dalam model pembelajaran terpadu antara penanaman dan pengembangan 
pendidikan karakter, jaringan kemitraan lembaga sekolah  dan pelestarian 
budaya Bangsa. Model pembelajaran di kembangkan oleh Lembaga SDN Dersono 
III bekerjasama dengan Lembaga pendidikan Non Formal yaitu Lembaga PKBM 
Sasono Mulyo. Dimulai dari  penjaringan minat siswa terhadap kearifan budaya 
Sub unsur karawitan dan tetembangan.  Pemilahan siswa berdasarkan predeksi 
kemampuan awal siswa terhadap karawitan maupun tetembangan,melalui 
demonstrasi sekilas.  Kemudian pelaksanaan pembelajaran oleh tutor dari PKBM 
Sasono Mulyo, melalui Bina suasana belajar,Bina konsep belajar, Bina proses 
belajar, Bina unjuk gelar, Beri hikmah.  Setting lokasi model pembelajaran adalah 
di PKBM ”Sasono Mulyo”. Temuan dan kesimpulan,   bahwa budaya Karawitan 
dan tetembangan efektif digunakan untuk penanaman dan pengembangan 
pendidikan karakter pada anak usia Sekolah Dasar.  Melalui pengembangan 
model pembelajaran tersebut ternyata  terdapat  tiga puluh lima (35) indikator 
pendidik karakter yang dapat ditanamkan dan dikembangkan. Bahkan lebih dari 
itu, secara tidak diperkirakan  muncul berbagai indikator pendidikan karakter 
yang berkembang secara otomatis  seiring dengan berkembangnya unsur seni 
pada diri  dan kejiwaan anak.  Melalui model pembelajaran berbasis kearifan 
budaya lokal  sub unrur karawitan dan tetembangan tersebut dari ketiga puluh 
lima indikator pendidikan karakter yang muncul, terdapat sepuluh (10) indikator 
pendidikan karakter yang mantab pada siswa, yaitu :  Etika / kesopanan. 
Menghargai karya orang lain. Menghormati warisan budaya. Tanggung jawab. 
Kedisiplinan. Kerja sama, Kebanggan, Cinta damai, Semangat belajar, Kreatifitas. 
Sepuluh indikator pendidikan karakter tersebut melekat kuat pada diri anak, 
dalam membangun kebersamaan,  dan  muncul sebagai unsur yang signifikan 
dalam membangun sebuah kerja sama  tim,dan  dalam menciptakan karya seni 
kolektif,sekaligus dalam upaya melestarikan kebudayaan  Bangsa Indonesia.  
Mengingat munculnya sepuluh indikator pendidikan karakter yang mantab,  hasil 
penelitian dan pangembangan model belajar ini, bila dibandingkan  dengan 
penelitian Castleberry ( 2002),  yang  berjudul    “Staging character education: 
Investigating the possible link between the theatre arts curriculum and character 
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This study is a qualitative research which takes setting at PKBM Sasono 
Mulyo. The purpose of this study is to know and describe the implementation and 
development of character education based on local culture, as well as the 
development of Education Learning Models  at SDN Dersono III integrated  with 
activities held by ‘Sanggar Seni’ Mudha Buhaya. It is one of art program of 
Community Learning Center PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 
"Sasono Mulyo" which is located in Dersono, Pringkuku Pacitan East Java.  
There are 45 students joining a combined learning model among character 
building, development of school organization and partnership network of national 
culture preservation. The Learning Model developed by SDN Dersono III 
collaborated with Non-Formal Education PKBM Sasono Mulyo. They hold a 
student selection by assessing students’ musical ability and knowledge of 
traditional songs (tetembangan) through a demonstration at glance. Then in the 
class, the tutor of PKBM Sasono Mulyo implement the learning model by 
building a good atmosphere and concept of learning, building community 
character, and also developing learning process.  
Through observations, and feedbacks from informants, the researchers 
analyzes and describes that musical culture and ‘tetembangan’ are effectively used 
for the implementation and development of character education especially at the 
elementary school age children. In this research, the development of the teaching 
model results 35 indicators of character education. Moreover, the various 
indicators unconsciously develop character along with the elements of art in 
themselves and children soul. From the appearance of those thirty five character 
education indicators, there are ten strong ones of character education, consist of: 
manner/ courtesy, respect of people's work, respect of cultural heritage, 
responsibility, discipline , cooperation, pride, love of peace, the spirit of learning, 
and creativity. In further, those strongly characters will be beneficial in building a 
team unity, creating artworks collectively, and saving Indonesian culture. 
Therefore, it can be concluded that the result of this research and development is 
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